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3 ૸ఘ։ુਫ਼ࡉ͈ࠁఠܥෝڠഎٜଢ଼ છેอ୆ͅ۾̳ٜͥཎڠȆ୆ၑڠഎआݶͬ͏̢̹͘ίτΔϋΞȜΏοϋ ୤ଳ
4 έͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈৘ঔ ஠૸͈ͺΓΑιϋΠ৘ঔ༹༷͈ٜ୰̤͍͢׵ਠ ႅȆ೓ק
5 έͻΐ΃σͼΈΎηΥȜΏοϋ͈৘ঔ ஠૸͈ͺΓΑιϋΠ৘ঔ༹༷͈ٜ୰̤͍͢׵ਠ ႅȆ೓ק
6 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠġ ޼Ȇࣸڒࠏ ޼Ȇࣸڒࠏ࣒݅Ȇܿ੅׵ਠ ೓ק
7 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠġ ૰ࠐࠏȆۜژܕࠏ ૰ࠐࠏȆۜژܕࠏ࣒݅Ȇܿ੅׵ਠ ೓ק
8 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠġ ੏۪ܕࠏ,ࡤݟܕࠏ ࡤݟܕࠏȆ੏۪ܕࠏ࣒̤͍݅͢ͺΓΑιϋΠ৘ঔ༹༷͈ٜ୰ ႅ
9 ম႕ͬဥ̞̹έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠϨ ࣒݅Ȇอ෎ম႕ͺΓΑιϋΠ׵ਠȪΈσȜίχȜ·ȆίτΔϋΞȜΏοϋȫ ႅȆ೓קȆ୤ଳ
10 ম႕ͬဥ̞̹έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠϩ ম႕ͺΓΑιϋΠȪΈσȜίχȜ·ȆίτΔϋΞȜΏοϋȫӱ ႅȆ೓קȆ୤ଳ
11 ম႕ͬဥ̞̹έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠϪ ম႕ͺΓΑιϋΠȪΈσȜίχȜ·ȆίτΔϋΞȜΏοϋȫӲ ႅȆ೓קȆ୤ଳ
12 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈৘षȪদࡑȫ ൮̾௷୶͈́͘έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠܿ੅দࡑ ೓קȆႅ
13 έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠ͈৘षȪদࡑȫ ൮̾௷୶͈́͘έͻΐ΃σͺΓΑιϋΠܿ੅দࡑȆέͻȜΡΨΛ· ೓קȆႅ
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